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A Ν Ν A P A M Ο Y - Χ Α Ψ Ι A Δ H 
Π Ο Λ Ι Τ Ε Ι Α Κ Α Ι Μ Ε Τ Α Β Ο Λ Α Ι ΤΩΝ Ρ Ο Δ Ι Ω Ν 
ΑΠΟ TOY ΕΤΟΥΣ 404 π.Χ. ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 351 π.Χ. 
Η πλήρης κατάλυσις της ηγεμονίας των Αθηναίων ή επελθούσα δια 
του Πελοποννησιακού πολέμου είχεν επιφέρει, αντί της διακηρυττομένης 
ελευθερίας και αυτονομίας, την ύποταγήν των Ελληνικών πόλεων υπό το 
κράτος της Σπάρτης, όργανωθέν υπό του Λυσάνδρου δια των δεκαρχιων 
και των αρμοστών. Εις το κράτος τούτο περιελαμβάνετο και ή Ρόδος
 ι
. 
Αυτή συνεργαζόμενη και προ του έτους 404 π.Χ. μετά των Λακεδαιμονίων 
απετέλει κατά το έτος 396 π.Χ. ναυτικήν των Λακεδαιμονίων βάσιν προς 
διεξαγωγήν πολέμου εναντίον του Περσικού κράτους, διότι εκείτο κα-
τέναντι και πλησίον της Καρίας
 2
. Ούτως ό ναύαρχος των Λακεδαιμονίων 
Φάραξ, ορμώμενος έκ Ρόδου μετά εκατόν είκοσι πλοίων, επετέθη εναντίον 
του Κόνωνος, ό όποιος έχων υπό τάς διαταγάς αύτού τεσσαράκοντα περσι­
κά πλοία, έναυλόχει εις Καύνον. Επειδή όμως ο Αρταφέρνης και ό Φαρ­
νάβαζος ήλθον μετά πολλής δυνάμεως εις βοήθειαν του Κόνωνος, ό Φάραξ 
έπανέπλευσεν εις Ρόδον. Φαίνεται όμως ότι ό Κόνων δια της παρουσίας 
και της άλλης δράσεως αύτού κατά τα ύδατα εκείνα προεκάλεσεν εις τους 
Ροδίους έκδήλωσιν φιλελευθέρου φρονήματος και διάθεσιν μυστικών συν­
εννοήσεων, μετά τάς οποίας ούτοι έκδιώξαντες τον στόλον των Λακεδαιμο­
νίων, έδέχθησαν, κατά το έτος 395 π.Χ., εις τον λιμένα της Ρόδου τον υπό 
τον Κόνωνα στόλον
3
. Ή αποστασία αύτη των Ροδίων εδείκνυεν, άφ' ενός 
μεν όπόσον δυσμενής ήτο ή έπίδρασις των Λακεδαιμονίων αρμοστών και 
1. Περί της νήσου ταύτης, ή οποία πρότερον εκαλείτο Οφιούσσα και Σταδία, 
ελεγείο οτι κατωκείτο υπό Τελχίνων και ότι μετωνομάσθη από της Ρόδου, ή οποία 
ήτο θυγάτηρ του Ποσειδώνος και της Αλίας. Επίσης οτι εις ταύτην εγκατεστά­
θησαν βραδύτερον Δωριείς, Δ ι ο δ. V. 55. 1 - 4, 56. 3, Σ τ ρ ά β. ΙΔ' 653. 
Περί των παλαιών έν τη νήσω πόλεων και περί της μετοικήσεως των κατοί­
κων αυτών προς ίδρυσιν εν ετει 408 π. Χ. της πόλεως Ρόδου βλ. Δ ι ο δ. XIII. 
75. 1, Σ τ ρ ά β. ΙΔ' 652-655. 
2. Σ ρ ά β. ΙΔ' 651. 
3. Δ ι ο δ. XIV. 79. 1 - 6. Βλ. και Π α υ σ. VI. 7. 6. 
Ή μεταβολή αύτη ήτο τόσον αιφνίδια και αδόκητος, ώστε οι «έκ της Αιγύ­
πτου τον δωρηθέντα σίτον κατακομίζοντες Λακεδαιμόνιοι την απόστασιν των Ροδίων 
αγνοούντες τεθαρρηκότες προσέηλεον τη νήσω Ρόδιοι δε και Κόνων ο των Περσών 
ναύαρχος καταγαγόντες τάς ναύς εις τους λιμένας επλήρωσαν ο (τον την πόλιν». Δ ι ο δ. 
XIV. 79. 7. 
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των υπ' αυτούς υπαγομένων δεκαρχιων, αφ' έτερου δέ οπόσον ό Κόνων 
ηδύνατο να εκμεταλλεύεται την δυσαρέσκειαν ταύτην. Επειδή δέ και ή 
αύξησις της ναυτικής δυνάμεως του Κόνωνος, μάλιστα δέ μετ' απόκτησιν 
ναυτικής βάσεως οία ή Ρόδος, θα καθίστα από ημέρας εις ήμέραν δυσχε­
ρεστέραν δια τους Λακεδαιμονίους την όλην διεξαγωγήν του πολέμου 
εναντίον του Περσικού κράτους, ούτοι ανακαλέσαντες τον Φάρακα ανέ­
θεσαν εις τον Αγησίλαον, ό οποίος ηγείτο των κατά ξηράν δυνάμεων εις 
την Ασίαν, και την διοίκησιν του στόλου
 4
. 
Ή εκ της αυτής αποστασίας προελθούσα εν Ρόδω μεταβολή του πολι­
τεύματος από ολιγαρχικού εις δημοκρατικόν, έγένετο σταθερωτέρα δια 
της ήττης, την οποίαν υπέστη εις Κνίδον κατά το έτος 394 π.Χ. ό υπό τον 
Λακεδαιμόνιον Πείσανδρον στόλος. Προήλθε δέ ή σταθερότης αυτή έκ 
του ότι, μετά την ναυμαχίαν της Κνίδου, ό Κόνων και ό Φαρνάβαζος πλεύ­
σαντες ανά τάς θάλασσας έκείνας έξεδίωκον τους Λακεδαιμονίους αρμο­
στάς, κατέλυον τάς δεκαρχίας και παρεΐχον αύτονομίαν εις τάς πόλεις
 5
. 
Ακολούθως, κατά το έτος 394/3, ή Ρόδος και άλλαι πόλεις μετέσχον της 
εναντίον των Λακεδαιμονίων έχθρας, εις την οποίαν τότε έπρωτοστάτουν 
οι Θηβαίοι και οι Αθηναίοι. Ή συμμετοχή δέ αυτή έχουσα την μορφήν 
συμμαχίας, έδωκεν εύκαιρίαν εις τους Αθηναίους, ίνα παράσχουν εις τους 
δημοκρατικούς Ροδίους πασαν δυνατήν βοήθειαν προς έδραίωσιν του δη­
μοκρατικού πολιτεύματος και διατήρησιν της συμμαχίας
6
. 
4. Ξ ε ν ο φ. Έ λ λ. IH. 4. 27 «τούτο δ' εποίησαν οι Λακεδαιμόνιοι τοιωδε λο­
γισμοί, ως, ει ό αυτός αμφοτέρων άρχοι, το τε πεζόν πολύ αν ισχυρότερον είναι, καθ' εν 
ούσης της ισχύος αμφοτέροις, το τε ναυτικόν, επιφαινομένου του πεζού ένθα δέοι». Βλ. 
και Π λ ο υ τ. Άγησ. 10. 5. 
Άλλη των Λακεδαιμονίων ενέργεια, οφειλομένη εις το πρώτον τούτο κρού­
σμα αποστασίας από του κράτους της Σπάρτης, ήτο ή γενομένη εναντίον του Δω­
ριέως, Ροδίου ανδρός καταγόμενου έκ του επιφανούς οίκου των Διαγοριδών, ενδο­
ξότατου διά τάς νίκας αύτου εις πανελληνίους αγώνας, και αποδεδειγμένου φίλου 
των Λακεδαιμονίων από του Πελοποννησιακού πολέμου. Βλ. Ξ ε ν ο φ. Έλλ. Ι. 
1. 2, 5. 19, Π α υ σ. VI. 7 . 1 , 4 -6 . Ούτος, ό Δωριεύς αποδήμων έκ Ρόδου κατά τον 
χρόνον της αποστασίας και ευρισκόμενος εις Πελοπόννησον συνελήφθη υπό Λα­
κεδαιμονίων ανδρών και μετεφέρθη εις Σπάρτην. Εκεί δέ θεωρηθείς ως διαπράξας 
αυτός αδίκημα κατά της Σπάρτης, ήτοι ως υπεύθυνος δια την άποστασίαν της 
Ρόδου, κατεδνκάσθη εις θάνατον. Π α υ σ. VI. 4 - 7 . 
5. S ε ν ο φ. Έλλ. IV. 3. 10 -12, 8. 1-2, Δ ι ο δ. XIV. 83. 4 - 7, Π ο -
λ υ α ί ν. Ι. 48. 5. 
6. Περί συμμαχίας των Αθηναίων προς τους Ροδίους και άλλους κατά τον 
προειρημένον χρόνον μαρτυρεί και ψήφισμα των Αθηναίων (Μ. T o d , Greek 
Historical Inscriptions, Oxford 1946/48, 110) λέγον τα εξής : 
26 Παρέχει]ν δε 
Έτεοκα | [ρπαθίοις, εάν τ]ι δέωνται, Κώ//[ιους και Κνι]δίους και Ροδίους/ 
[και συμμάχ]ων οίτινες αν δ[υ/νατοί ώσιν\ κτλ. 
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Κατά τον χρόνον της μεταβολής ταύτης οι αποτελούντες την εν Ρόδω 
δεκαρχίαν και άλλοι έκ των μετ' αυτών συνεργαζομένων ολιγαρχικών της 
νήσου, έκδιωχθέντες υπό των δημοκρατικών κατέφυγον εις την Σπάρτην. 
Έλεγον δε εκεί βραδύτερον, ότι έκ της συμμαχίας Αθηναίων και Ροδίων 
θα προήρχετο συν τω χρόνω δύναμις ικανή όπως αντιδρά ισχυρώς εις τα 
συμφέροντα των Λακεδαιμονίων. οι αυτοί, ως φαίνεται, παρακινούμενοι και 
υπό των εν Ρόδω παραμενόντων ολιγαρχικών, προς τους οποίους ετέλουν 
εις μυστικήν έπαφήν, προσέθετον εις ταύτα και ότι το δημοκρατικόν κα­
θεστώς εν Ρόδω ήτο ασταθές. Κατόπιν τούτων οκτώ πλοία των Λακεδαι­
μονίων έπλευσαν εις Κνίδον υπό τον Έκδικον. Ό ναύαρχος όμως ούτος 
μαθών ότι οι δημοκρατικοί των Ροδίων κατείχον ασφαλώς την έξουσίαν, 
αλλά και ότι οι αυτοί, πιθανώτατα δια της συνδρομής των Αθηναίων, διέ­
θετον δέκα εξ περίπου πλοία παρέμενεν άπρακτος. οι Λακεδαιμόνιοι προς 
διακοπήν της απραξίας ταύτης, αλλά και προς αύξησιν των πιθανοτήτων 
της επιτυχίας του σκοπού αυτών, απέστειλαν εις Κνίδον μετά δώδεκα πλοίων 
άλλον ναύαρχον, τον άδελφόν του Αγησιλάου Τελευτίαν και ανεκάλεσαν 
τον Έκδικον. Ό νέος ναύαρχος παραλαβών και τίνα πλοία έκ Σάμου και 
είτα πλέων από Κνίδου εις Ρόδον μετά είκοσι επτά πλοίων, συνέλαβε 
κατά τον πλούν δέκα πλοία, τα οποία οι Αθηναίοι απέστειλαν υπό τον 
Φιλοκράτην προς ένίσχυσιν του συμμάχου αυτών Εύαγόρου. Τοιουτο­
τρόπως επαναπλεύσας εις Κνίδον και αποβιβάσας τους αίχμαλωτισθέν­
τας, ηδυνήθη, χρησιμοποιών πιθανώτατα και τα δέκα ταύτα πλοία, να 
πλεύση και πάλιν προς Ρόδον μετά περισσοτέρας ή πρότερον ναυτικής 
δυνάμεως. Αποβιβασθείς δε εις Ρόδον και συναντηθείς μετά των αυτόθι 
ολιγαρχικών συνήψε μάχην, κατά την οποίαν όμως ηττήθη υπό των δη­
μοκρατικών. Μετά τούτο οι μεν ηττημένοι παρέμενον εντός του τείχους 
προς συνέχισιν εκείθεν του πολέμου οι δε δημοκρατικοί όντες πολυαριθμό­
τεροι κατείχον αυτοί την λοιπήν νήσον, ανά την οποίαν, ως φαίνεται, πα­
ρέμενον και μετά την ϊδρυσιν της Ρόδου κάτοικοι των παλαιών πόλεων 
ασχολούμενοι εις την γεωργίαν και αλλά επιτηδεύματα
7
. 
Ο πλούς του Τελευτίου εις Ρόδον και ή άλλη πορεία την οποίαν είχον 
αυτόθι τα πράγματα προεκάλεσαν άντίδρασιν των Αθηναίων, εκδηλωθεί­
σαν κατά το έτος 390 π.Χ., οτε Θρασύβουλος ό Στειριεύς διετάχθη να πλεύ­
ση μετά τεσσαράκοντα πλοίων προς έκδίωξιν του Τελευτίου από της Ρό­
δου και παροχήν άλλης βοηθείας εις τους δημοκρατικούς της νήσου ταύ­
της. Ό στρατηγός όμως ούτος των Αθηναίων, επειδή έκρινε κατά τον πλούν 
οτι επρώτευεν ή προστασία άλλων συμφερόντων των Αθηναίων, αλλά 
και επειδή είχεν ανάγκην συλλογής χρημάτων δια τάς δαπανάς του στόλου, 
7. Ξ ε ν ο φ. Έ λ λ . IV. 8. 2 0 - 2 5 , Δ ι ο δ. XIV. 79. 1. 
11 
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έπλευσε κατ' αρχάς εις Έλλήσποντον Βυζάντιον και Λέσβον, εκείθεν δε 
θα επλεεν εις Ρόδον
 8
. 
Αναμφιβόλως ή αφιξις αυτού εις την νήσον και μετά πλοίων έκ Χίου 
και Μυτιλήνης θα ενίσχυε το φρόνημα των δημοκρατικών Ροδίων και θα 
περιέστελλε τας ολίγας ελπίδας των μετά του Τελευτίου ολιγαρχικών της 
νήσου. Η έλλειψις όμως οικονομικών πόρων ήνάγκασε τον Θρασύβουλον 
ίνα πλεύση μέχρι των εκβολών του Εύρυμέδοντος ποταμού προς αργυρο­
λογίαν, κατά την διάρκειαν της οποίας εφονεύθη υπό κατοίκων της Ασπέν­
δου
 9
. Είτα οι Αθηναίοι απέστειλαν εις άντικατάστασιν του φονευθέντος 
στρατηγού του Αγύρριον. Ποία μετά τούτο ήτο ή δράσις εν Ρόδω εκα­
τέρου των αντιπάλων, άφ' ενός μέν των ολιγαρχικών και του Τελευτίου, 
αφ' ετέρου δε των δημοκρατικών και του Άγυρρίου, δεν γνωρίζομεν. 
Φαίνεται όμως ότι, άποπλεύσαντος βραδύτερον έκ Ρόδου του Τελευτίου
10
, 
έπραξε το αυτό και ό στρατηγός των Αθηναίων Αγύρριος. Ούτως οι μέν 
δημοκρατικοί της Ρόδου κατείχον ετι αυτοί την αρχήν, οι δέ ολιγαρχικοί 
οντες εντός του φρουρίου επροστάτευον εαυτούς ή και παρηνώχλουν τους 
αντιπάλους δι' επιδρομών τίνων
 η
. 
Ή κατά ταύτα όμως συνεχιζόμενη έν Ρόδω στάσις έλαβε νέαν τροπήν 
κατά το έτος 389 π.Χ., οτε οι λακωνίζοντες Ρόδιοι συνάψαντες μάχην προς 
δημοκρατικούς ένίκησαν αυτούς. Μετά την νίκην ταύτην καταδικάσαντες 
εις έξορίαν τους επιζήσαντος και διαφυγόντας αντιπάλους, εζήτησαν παρά 
των Λακεδαιμονίων βοήθειαν προς άσφάλισιν της νέας καταστάσεως. Τό­
τε δέ, ως φαίνεται, επλευσεν εις Ρόδον ό ναύαρχος των Λακεδαιμονίων Ίέραξ 
αλλά και τρεις άλλοι Λακεδαιμόνιοι, ό Ευδόκιμος, ό Φιλόδοκος και ό Διφί­
λας οι οποίοι είχον έν Ρόδω την έπιμέλειαν των πολιτικών πραγμάτων
 12
. 
Ό ανταγωνισμός Αθηναίων και Λακεδαιμονίων, μετ' αύτου δέ και 
αί συγκρούσεις δημοκρατικών και ολιγαρχικών ανεστάλησαν από του 
έτους 387/6 π.Χ. δια της λεγομένης Ανταλκιδείου ειρήνης ή ειρήνης του 
βασιλέως
13
. Δι' αυτής, αν και υπήρχεν όρος περί αυτονομίας, κατέστη 
8. G l o t z - C o h e n , Histoire Grecque τ. Ill, 1936, σ. 94 κ. έξ., Μ. 
C a r y , έν Cambridge Ancient History, τ. VI., 1965, σ. 52 κ. έξ. 
9. Ξ ε ν ο φ. Έλλ. IV. 8. 25-30, Δ ι ο δ. XIV. 99. 4. 
10. Ξ ε ν ο φ. Έλλ. V. 1. 2 «ό μέντοι Τελευτίας τυχών επί των νήσων ποι 
αφιγμένος κατά χρημάτων πόρον, ακούσας ταύτα περί του επιτειχισμού, εβοήθει τοις 
Αιγινήταις» • 
11. Ξ ε ν ο φ. Έλλ. IV. 8. 25-31, Δ ι ο δ, XIV. 94. 2 - 4 , 99. 4 - 5 . 
12. Ξ ε ν ο φ. Έλλ. V. 1. 5, Δ ι ο δ. XIV. 97. 1 - 4. 
13. Ξ έ ν ο φ. Έλλ V. 1. 31, Π λ α τ. Μενέξ., 245 Β - C, Ί σ ο κ ρ. 
IV. 123, 137, 141, 179-180, ΙΧ.60-61, Δη μ ο σ θ. XXIII. 140, Δ ι ο δ. XIV 
110. 3. Βλ. και Τ. R yd e r, Koine Eirene, Oxford 1965 σ. 34 κ.έξ. Α. Ο l m­
s t e a d , History of the Persian Empire, Chicago 1966, σ. 394 κ.έξ. 
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δυνατή επί τίνα χρόνον ή έπέκτασις της πολιτικής των Λακεδαιμονίων επι­
βολής επί πολλών ελληνικών πόλεων, εις τάς οποίας περιελαμβάνετο, από 
του έτους 389 π.Χ. και ή Ρόδος. Ή κατάστασις όμως αυτή προεκάλεσεν 
άντίδρασιν βασιζόμενη ν κυρίως εις την σύμπραξιν Θηβαίων και Αθηναίων. 
Τοιουτοτρόπως έκ των ναυτικών πόλεων απέρριψαν πρωται την επιβολήν 
των Λακεδαιμονίων και συνετάχθησαν προς τους Αθηναίους ή Χίος, το 
Βυζάντιον, ή Ρόδος, ή Μυτιλήνη και τίνες άλλαι πόλεις
14
, αί όποΐαι ακο­
λούθως απετέλεσαν τον πυρήνα της εν ετει 377 π.Χ. συσταθείσης δευτέ­
ρας συμμαχίας των Αθηναίων
15
. Ή συμμαχία δέ αυτή έσήμαινε κυρίως ότι 
τα μέλη αυτής δεν ήσαν διατεθειμένα υπό την πίεσιν της Σπάρτης, ως αντι­
προσώπου του Πέρσου βασιλέως, να παραιτηθούν της αυτονομίας, ή οποία 
άνεγνωρίζετο δια της Άνταλκιδείου ειρήνης ή ειρήνης του βασιλέως
16
. 
Μετά τίνα όμως ετη, ένεκα μεταβολής επελθούσης εις τάς σχέσεις 
Αθηναίων και Θηβαίων, αλλά και ένεκα μερικής εκτροπής των ηγεμόνων 
της συμμαχίας από των διατάξεων αυτής, επήλθε διαταραχή και εις τάς 
σχέσεις Αθηναίων και Ροδίων. 
Οι Θηβαίοι δηλαδή, ανταγωνιζόμενοι προς τους Αθηναίους, εναυ­
πήγησαν κατά πρότασιν του Έπαμεινώνδου εκατόν πλοία, δια των οποίων 
ρ Επαμεινώνδας έπλευσε κατά το έτος 364 π.Χ. μέχρι Βυζαντίου. Ταύτα 
παρέσχον εις τους Θηβαίους την εύκαιρίαν να παρακινήσουν εις άποστασίαν 
από της συμμαχίας την Ρόδον και άλλας ναυτικάς πόλεις. Ό θάνατος όμως 
του Έπαμεινώνδου και ή τύχη την οποίαν εΐχεν ή ηγεμονία των Θηβαίων 
μετέβαλε και πάλιν τάς προύποθέσεις του αναληφθέντος ανταγωνισμού, 
και ούτως οι Ρόδιοι παρέμειναν ως μέλη της συμμαχίας των Αθηναίων
17
. 
Βραδύτερον, κατά το έτος 357 π.Χ., συνέβη μεγάλη αναταραχή εις 
τάς σχέσεις των ελληνικών πόλεων. Ούτως οι Ευβοείς άποστατήσαντες 
από των Θηβαίων προσήλθον εις την συμμαχίαν των Αθηναίων
18
. 
Από της εν Χερσονήσω δράσεως των Αθηναίων εΐχον προέλθει νέαι 
συμφωνίαι αυτών μετά των αυτόθι άλλων πόλεων πλην της Καρδίας
19
. 
14. Δ ι ο δ. XV. 28. 3 «πρώτοι δε προς την απόστασιν υπήκουσαν Χϊοι και Βυ­
ζάντιοι, και μετά τούτους Ρόδιοι και Μυτιληναίοι και των άλλων τινές νησιωτών». 
15. Μ. T o d , ενθ 'άνωτ. 121, 122, 123, Δ ι ο δ. XV. 28. 2 - 5 . 
16. Βλ. P. C l o c h é , La pol i t ique é t rangère d 'Athènes de 404 à 338 avant 
J . C . , Par is 1934, σ. 5 5 - 9 3 , S. A c e a m e, La lega ateniense del secolo IV a. 
C , Roma 1941, σ. 112 κ.έξ„ M. C a r y , ενθ' άνωτ. σ. 55 κ.εξ. 
17. Δ ι ο δ. XV. 78. 4 - 7 9 . 2, Ί σ ο κ p. V. 53, Π λ ο υ τ α ρ χ. Φιλοποίμ. 
14. 1. 2. 
18. Μ. Τ ο d, ενθ' άνωτ. 153, 154, Δ ι ο δ. XVI. 7. 2, Α ί σ χ ί ν . III. 85, 
Δ η μ . VIII. 74. 
19. Δ η μ . Ι. 8, II. 6, VII. 27, XXIII. 173. FGr His t . 115 (Θεόπομπος) 30. 
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Συγχρόνως όμως προς ταύτα εις τάς σχέσεις των ειρημένων πόλεων παρε­
νέβαινε και ο ύπαρχος της Καρίας. Κατά τον χρόνον εκείνον ύπαρχος 
της χώρας ταύτης ήτο ό Μαύσωλος, ό όποιος διαδεχθείς περί το έτος 377/6 
τον πατέρα αύτού Έκάτομνον και μεταθέσας την εδραν αύτού από Μυ­
λάσης εις Άλικαρνασσόν, εθεωρείτο ως εις εκ των επιφανέστερων ανδρών 
του Περσικού κράτους
20
. Ή εις την παράλιον ταύτην πόλιν έγκατάστασις 
του Μαυσώλου άπετέλει δείγμα και των άλλων αύτού σχεδίων. Εδείκνυε 
δηλαδή οτι ούτος άπέβλεπεν εις επέκτασιν της εξουσίας αυτού και έπί των 
παρακειμένων ελληνικών νήσων, άρα δέ και έπί της Ρόδου. Αί βλέψεις δέ 
αύται ηύνοούντο και εκ της μορφής, την οποίαν εϊχον τότε προσλάβει αί 
συμμαχικαί σχέσεις των Ροδίων και άλλων προς τους Αθηναίους ως ηγε­
μόνας της συμμαχίας. 
Κατά τον χρόνον της συστάσεως της συμμαχίας ταύτης, χρησιμοποι­
ούμενης και της πείρας, ή οποία είχε προέλθει από σφαλμάτων των Αθη­
ναίων, ως ηγεμόνων της συμμαχίας της Δήλου, πλην της περί ελευθερίας 
και αυτονομίας διατάξεως, δια της οποίας ή ιδρυόμενη συμμαχία ενηρμο­
νίζετο προς την Ανταλκίδειον ειρήνην και έξησφαλίζετο ούτως ή περσική 
εύνοια και ανοχή, είχον είσαχθή και άλλαι διατάξεις προάγουσαι ετι μάλ­
λον, ή καθιστωσαι περισσότερον συγκεκριμένην την ευνοιαν της ελευθε­
ρίας και της αυτονομίας των μελών της συμμαχίας
21
. 
οι Αθηναίοι όμως, άφ' ότου ή κατάστασις, υπό την οποίαν είχε συν­
αφθή ή συμμαχία αύτη, μετεβλήθη, παρείδον ώρισμένας διατάξεις αυτής. 
Πόλεις ως ή Πύδνα, ή Ποτείδαια, ή Μεθώνη και άλλαι πόλεις κείμεναι εις 
τα παράλια της Θράκης είχον υπ' αυτών καταληφθή. Ή αποστολή κλη­
ρουχιων είχε και πάλιν χρησιμοποιηθή. Ή συμπεριφορά των Αθηναίων 
στρατηγών και των υπ' αυτούς μισθοφόρων, υπαγορευόμενη και εκ της 
ελλείψεως οικονομικών πόρων και καταλήγουσα εις περιφρόνησιν του περί 




Ειδικώς εις την Ρόδον οι ολιγαρχικοί, επειδή άπετέλουν την μειονο­
ψηφίαν, έδέχοντο προθύμως τάς προς αποστασίαν παρορμήσεις του Μαυ­
σώλου και τάς υποσχέσεις αύτού περί βοηθείας. 
Επειδή όμως και μετά τούτο η διάλυσις της προς τους Αθηναίους 
συμμαχίας και ή εγκαθίδρυσις εν Ρόδω ολιγαρχικού πολιτεύματος δεν 
20. Δ ι ο δ. XV. 90. 3 «Μαύσωλος δε Καρίας δυναστεύων και πολλών ερυμάτων 
και πόλεων αξιόλογων κυριεύων ών εστίαν και μητρόπολιν συνέβαινεν είναι την Αλι­
καρνασσόν, έχουσαν ακρόπολιν αξιόλογον και τα της Καρίας βασίλεια». 
21. Βλ. Α. Ο 1 m s t e a d, ενθ ' ανωτ· σ.σ. 405, 4 2 5 - 2 7 . 
22. Μ. Τ ο d, 123. Βλ. P. C 1 ο c h é ενθ' άνωτ. σ. 200 κ.εξ. , J. L a r s e n, 
Greek Federa l S ta te s , Oxford, 1968, σ. 169 κ.έξ. 
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εθεωρούντο απολύτως ασφαλή, οι ολιγαρχικοί της Ρόδου εχρησιμοποίουν 
ως κύριον επιχείρημα την διαγωγήν των Αθηναίων ως ηγεμόνων της συμ­
μαχίας. Προσθέτοντες δέ και οτι από της διαγωγής ταύτης θα προήρχετο 
και άμεσος κατά των Ροδίων επιβουλή
23
, κατώρθωσαν να προσεταιρισθούν 
και τινας εκ των δημοκρατικών της πόλεως. Τοιουτοτρόπως τα πράγματα 
κατέληξαν κατά το έτος 357/6 εις αποστασίαν της Ρόδου και άλλων πόλεων 
εκ της συμμαχίας άρα δέ και εις έναρξιν του λεγομένου συμμαχικού πολέ­
μου. Κατά το τρίτον όμως έτος του πολέμου τούτου, οι Αθηναίοι, ένεκα 
και της γενικωτέρας εν Ελλάδι καταστάσεως ήναγκάσθησαν όπως συνά­
ψουν προς τους Ροδίους και τους μετ' αυτών αποστάτησαντας είρήνην
 24 
και αναγνωρίσουν την άπόσπασιν αυτών εκ της συμμαχίας
 25
. 
αλλά και ή αιτία, δια την οποίαν οι ολιγαρχικοί Ρόδιοι προέτρεπον 
τους άλλους συμπολίτας αύτων εις άποστασίαν, ήτο πλέον φανερά
-
 διότι 
οι Ρόδιοι εκείνοι ήλπιζον οτι αποσπώμενης της Ρόδου εκ της συμμαχίας 
των Αθηναίων, θα ήδύναντο τη συνδρομή του Καρός να εγκαθιδρύσουν 
όλιγαρχικόν καθεστώς, άρα δέ και να άσκούν αυτοί την έξουσίαν. Ούτω 
δέ και συνέβη, ού μόνον επί Μαυσώλου, αλλά και μετά τον θάνατον αύτού, 




Ή ασιατική όμως εκείνη δυναστεία προεκάλει άντίδρασιν δημοκρατι­
κών Ροδίων, από της οποίας προήρχοντο και άνησυχίαι των ολιγαρχικών, 
οι όποιοι έπεδίωκον διατήρησιν του καθεστώτος. Δια τούτο οι ολιγαρχικοί 
έξέβαλον πρώτους τους δημοκρατικούς εκείνους, οι όποιοι συνεργασθέντες 
μετ' αυτών δια την κήρυξιν της αποστασίας εΐχον ήδη μεταμεληθή. Αναμ­
φιβόλως όμως και άλλοι δημοκρατικοί είχον οίκοθεν απέλθει εκ Ρόδου 
και τοιουτοτρόπως ό αριθμός των φυγάδων ηύξάνετο. Επειδή δέ πάντοτε 
οι από όλιγαρχουμένων πόλεων προερχόμενοι δημοκρατικοί φυγάδες εθε­
ώρουν ως προστάτας αυτών τους Αθηναίους
27
, Ρόδιοι φυγάδες ελθόντες εις 
Αθήνας κατά το έτος 351/50 εζήτουν βοήθειαν προς άποκατάστασιν έν 
τη νήσω του δημοκρατικού πολιτεύματος. 
23. Μ. Τ od, 146. Βλ. και P. C 1 ο c h é, ενθ' àvrot. σ. 110 κ.έξ. 
24. Δ η μ. XV. 3 «ητιάσοντο μεν γαρ ημάς επιβουλεύειν αυτοίς Χίοι και Βυζάν­
τιοι και Ρόδιοι, και δια ταύτα συνέστησαν εφ' ημάς τον τελευταίον τουτονί πόλεμον». 
25. Ό Δημοσθένης (V. 25) κατακρίνων τους Αθηναίους δια την σύναψιν της 
ειρήνης ταύτης λέγει : «και τον Κάρα τας νήσους καταλαμβάνειν, Χίον και Κών 
και Ρόδον, και Βυζαντίους κατάγειν τα πλοία», βλ. του αύτού XIII. 8, XV. 3. 
26. Δ ι ο δ. XVI. 7. 3 - 4 , 21. 1 - 22. 2, Ι σ ο κ ρ. VIII. 16. Βλ. και G l o t z ­
C o h e n , ενθ ' àveot. σ. 188 κ. έξ. Α. Ρ i e k a r d, έν Cambridge Ancient Hi­
s to ry , VI, 1964, 210 κ . έξ . 
27. Βλ. Α. Ο 1 m s t e a d, ενθ ' άνωτ. σ. 433 κ. έξ. 
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τον «Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας» λόγον αύτού εις την έκκλησίαν του 
δήμου. Και εν αρχή μεν επιδιώκων όπως καταστείλη τα εκ της προτέρας 
διαγωγής των Ροδίων συναισθήματα, είπεν οτι κατά την γνώμην αύτού, 
οι Αθηναίοι πρέπει να οφείλουν χάριν εις τους Θεούς, διότι οι τέως πο­
λέμιοι στηρίζουν εις την πόλιν των Αθηνών τάς ελπίδας σωτηρίας
32
. 
εις την χάριν δέ ταύτην θα προσετίθετο και εύχαρίστησις, διότι θα 
απεδεικνύετο δια της παροχής βοηθείας οτι οι μέν διαβαλλόμενοι ως επι­
βουλευόμενοι τους Ροδίους είναι φίλοι αυτών, οι δέ εμφανιζόμενοι ως φί­
λοι, εχθροί ή αδιάφοροι. Ούτως ή πόλις των Αθηνών θα καθίστατο σύμ­
βολον σωτηρίας των φίλων αύτων
33
. 
Ό αυτός ρήτωρ δεν παρέβλεπεν οτι παροχή βοηθείας εις τους Ρο­
δίους, ένεκα της παρεμβάσεως εις τα πράγματα αύτού του Μαυσώλου ηδύ­
νατο να εχη επίδρασιν και επί των προς το Περσικόν κράτος σχέσεων. 
Παρετήρει όμως οτι, αν ό βασιλεύς των Περσών αντιποιήται ελληνικής 
πόλεως, της των Ροδίων, ή παροχή ή μή βοηθείας εις αυτόν είναι ζήτημα 




Συνιστά δέ ό Δημοσθένης εις τους Αθηναίους και να αντιληφθούν, 
μή μνησικακουντες, οτι συνέφερεν εις αυτούς να είναι πολέμιοι δημοκρα­
τουμένων Ελλήνων μάλλον ή φίλοι ολιγαρχικών, διότι ή μετά δημοκρα­
τουμένων σύναψις ειρήνης δεν είναι δύσκολος, ενώ ή προς ολιγαρχικούς 
φιλία δεν είναι ασφαλής
35
. Ή λήψις αποφάσεως περί παροχής της ζητού­
μενης βοηθείας ήτο δια τον ρήτορα άπόφασις δικαία, εις την οποίαν έπρεπε 
να άκολουθήση ή εφαρμογή των άποφασισθέντων, ή οποία θα έσήμαινε 




Μεθ' όλα ταύτα και αλλά ό Δημοσθένης παρακινών και άλλως τους 
συμπολίτας του προς παροχήν βοηθείας εις τους Ροδίους ελεγεν, οτι ού­
τοι, οι Αθηναίοι, οσάκις τις έπήνει τους προγόνους αυτών, ομιλών περί 
των ύπ' αυτών πραχθέντων και των τροπαίων, εχαιρον ακούοντες ταύτα. 
32. Δ η μ . XV. 2. 
33. αοτόθι 2 - 3 . 
34. αυτόθι 13 «ου γαρ ύπερ Ροδίων βουλευτέον, όταν αντιποιήται, μόνον, αλλ' υπέρ 
ημών αυτών και των πάντων Ελλήνων»· βλ. και L u c c i o l ì i ενθ' άνωτ. σ. 80 κ.εξ. 
35. Δ η μ. XV. 1 7 - 1 8 . 
36. αυτόθι 30, «Επειδή τοίνυν υμίν εγνωκέναι τα δίκαια ποιείν υπάρχει, όπως και 
πράξαι ταύτ' εφ' υμίν έοται δει ακοπείν εστί δε ταύτ', εαv υποληφθήτε κοινοί προ­
στάται της πάντων ελευθερίας είναι». 
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τον «Υπέρ της Ροδίων Ελευθερίας» λόγον αύτού εις την εκκλησίαν του 
δήμου. Και εν αρχή μέν έπιδιώκων όπως καταστείλη τα εκ της προτέρας 
διαγωγής των Ροδίων συναισθήματα, είπεν οτι κατά την γνώμην αυτού, 
οι Αθηναίοι πρέπει να οφείλουν χάριν εις τους Θεούς, διότι οι τέως πο­
λέμιοι στηρίζουν εις την πόλιν των Αθηνών τάς ελπίδας σωτηρίας
32
. 
εις την χάριν δέ ταύτην θα προσετίθετο και εύχαρίστησις, διότι θα 
άπεδεικνύετο δια της παροχής βοηθείας οτι οι μέν διαβαλλόμενοι ως επι-
βουλευόμενοι τους Ροδίους είναι φίλοι αυτών, οι δέ εμφανιζόμενοι ως φί­
λοι, εχθροί ή αδιάφοροι. Ούτως ή πόλις των Αθηνών θα καθίστατο σύμ­
βολον σωτηρίας των φίλων αυτών
33
. 
Ό αυτός ρήτωρ δεν παρέβλεπεν οτι παροχή βοηθείας εις τους Ρο­
δίους, ένεκα της παρεμβάσεως εις τα πράγματα αύτού του Μαυσώλου ηδύ­
νατο να εχη έπίδρασιν και επί των προς το Περσικόν κράτος σχέσεων. 
Παρετήρει όμως οτι, αν ό βασιλεύς των Περσών αντιποιήται ελληνικής 
πόλεως, της των Ροδίων, ή παροχή ή μή βοηθείας εις αυτόν είναι ζήτημα 




Συνιστά δέ ό Δημοσθένης εις τους Αθηναίους και να αντιληφθούν, 
μή μνησικακουντες, οτι συνέφερεν εις αυτούς να είναι πολέμιοι δημοκρα­
τουμένων Ελλήνων μάλλον ή φίλοι ολιγαρχικών, διότι ή μετά δημοκρα­
τουμένων σύναψις ειρήνης δεν είναι δύσκολος, ενώ ή προς ολιγαρχικούς 
φιλία δεν είναι ασφαλής
35
. Ή λήψις αποφάσεως περί παροχής της ζητού­
μενης βοηθείας ήτο δια τον ρήτορα απόφασις δικαία, εις την οποίαν έπρεπε 
να άκολουθήση ή εφαρμογή των άποφασισθέντων, ή οποία θα έσήμαινε 




Μεθ' όλα ταύτα και αλλά ό Δημοσθένης παρακινών και άλλως τους 
συμπολίτας του προς παροχήν βοηθείας εις τους Ροδίους ελεγεν, οτι ού­
τοι, οι Αθηναίοι, οσάκις τις επήνει τους προγόνους αυτών, ομιλών περί 
των ύπ' αυτών πραχθέντων και των τροπαίων, εχαιρον άκούοντες ταύτα. 
32. Δ η μ . XV. 2. 
33. αοτόθι 2 - 3 . 
34. αυτόθι 13 «ου γαρ υπέρ Ροδίων βουλευτέον, όταν αντιποιήται, μόνον, αλλ' υπέρ 
ημών αυτών και των πάντων Ελλήνων»· βλ. και L u c c i o l ì i ενθ' άνωτ. σ. 80 κ.εξ. 
35. Δ η μ. XV. 1 7 - 1 8 . 
36. αυτόθι 30, «Επειδή τοίνυν υμίν εγνωκέναι τα δίκαια ποιείν υπάρχει, όπως και 
πράξαι ταύτ' εφ' υμίν έσται δει σκοπείν εστί δε ταυτ', εαv υποληφθήτε κοινοί προ­
στάται της πάντων ελευθερίας είναι». 
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οι πρόγονοι όμως δεν έπραξαν ταύτα δια να θαυμάζωνται, αλλά και δια 
να διαπλάσουν μιμητός των άρετων αύτων. Τελικώς όμως υπερίσχυσεν η 




37. Βραδύτερον, κατά το έτος 346 π.Χ. ο Δημοσθένης παρέχων δια των πρα­
γμάιων εξήγησιν περί της πολιτικής, ένεκα της οποίας οι Αθηναίοι ουδέν περί 
των Ροδίων έπραξαν, λέγει «Ημείς Θηβαίους εώμεν εχειν Ωρωπόν και εϊ τις εροιθ' 
ημάς, κελεύσας ειπείν ταληθή, δια τι; ίνα μη πολεμώμεν, φαϊμεν αν. Και Φιλίππω νυνί 
κατά τάς αννθήκας Αμφιπόλεως παρακεχωρήκαμεν, ... και τον Κάρα τάς νήσους κατα­
λααβάνειν, Χίον και Κων και Ρόδον και Βυζαντίους κατάγειν τα πλοία, δήλον ότι την 
από της ειρήνης ησυχίαν πλειόνων αγαθών αιτίαν είναι νομίζοντες ή το προσκρούειν και, 
ψιλονικείν περί τούτων» (V. 2 4 - 2 5 ) , 
Ψηφιοποιήθηκε από τη Βιβλιοθήκη του Ιονίου Πανεπιστημίου 
Με την άδεια της Εταιρείας Μελέτης Νέου Ελληνισμού
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